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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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”Kesabaran, ketentraman dan kerja keras adalah bekal 
untuk menghadapi kesuksesan” 
(Q.S. An-Nahl: 98 ) 
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” Setiap langkah adalah perjuangan, dan perjuangan 
membutuhkan waktu dan usaha, maka janganlah takut 
untuk melangkah dan gunakan waktu sebaik-baiknya 
karna waktu tak akan pernah kembali lagi” 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar biologi dan 
keaktifan siswa dengan menggunakan metode diskusi tipe BUZZ GROUP siswa 
kelas VIII D SMP Negeri 3 Kartasura Tahun Ajaran 2011/2012. Bentuk penelitian 
ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan sebanyak dua siklus. Tiap 
siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu : perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, 
dan refleksi. Penelitian dilakukan dengan observasi afektif dan keaktifan serta 
kognitif pada setiap siklusnya. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII D 
SMP Negeri 3 Kartasura yang berjumlah 32 siswa. Teknik pengumpulan data 
digunakan teknik observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa melalui penggunaan Metode Diskusi Tipe BUZZ 
GROUP dapat meningkatkan hasil belajar biologi dan keaktifan siswa kelas VIII 
D SMP Negeri 3 Kartasura Tahun Ajaran 2011 / 2012.  Hal ini terbukti rata - rata 
hasil belajar pada Siklus I adalah 66,09 dengan prosentase ketuntasan sebesar 
53,12%, Siklus II rata - rata 86,09% dengan prosentase ketuntasan sebesar 
96,87%. Sedangkan rata - rata keaktifan siswa pada siklus I dari 32 siswa 
sebanyak 15 siswa (46,88%) siswa yang berani bertanya, 4 siswa (12,50%) siswa 
yang aktif menjelaskan materi di depan kelas, 13 siswa (40,63%) siswa yang 
memberi tanggapan, 13 siswa (40,63%) siswa yang berani mengemukakan 
pendapat, dan 26 siswa (81,25%) siswa yang mengerjakan soal secara mandiri, 
sedangkan pada siklus II dari 32 siswa sebanyak 22 siswa (86,75%) siswa yang 
berani bertanya, 12 siswa (37,50%) siswa yang aktif menjelaskan materi di depan 
kelas, 23 siswa (71,88%) siswa yang memberi tanggapan, 23 siswa (71,88%) 
siswa yang berani mengemukakan pendapat, dan 29 siswa (90,63%) siswa yang 
mengerjakan soal secara mandiri. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa dengan menggunakan metode diskusi tipe Buzz Group dapat meningkatkan 
hasil belajar biologi dan keaktifan siswa kelas VIII D SMP Negeri 3 Kartasura 
Tahun Ajaran 2011/2012. 
 
 
Kata kunci: Metode Diskusi Tipe Buzz Group, hasil belajar dan keaktifan. 
 
 
